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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
dieposicionea oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
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^ • i n ev: critores forzólos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861), 
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G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . i 
R e a l e s ó r d e n e s . 
MlNISTBElO DE ULTRAMAR. N.0 1 4 3 . — E x C m O . 
gl — E l Rey (q. L). g.) y en su nombre ia Reina Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar lo di&puesto 
por V . E . sobre que ios vapores-correos que hacen 
el servicio entre Manila y Singapore, salgan un dia 
antes al s e ñ a l a d o en el cuadro oficial. De Rea l órden 
lo digo á V. E . para su conocimiento y en res-
puesta á su carta oficial n ú m . 370 de 19 de Octubre 
ültimo. —Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 
4 de Febrero de I S h l — B a l a g u e r . S T . Gobernador 
General de las Islas Filipniíis. 
Manila 31 de tiarzo de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e , publí-
quese y pase á la Dirección general de Admipistra-
cion Civil, para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1 4 6 . — E x c m o . 
Sr.—Vista la carra oficial de V . B . n ú m . 281 de 
25 de Agosto del año últ imo, y el expediente en 
Citiiííi á isi rr-.j-srn}* se a c o m p a ñ a relativo a l anti-
cipo de cesant ía por inutilidad física concedido por 
V. E . á D. José M.a Gómez y López , Oficial 4 .° 
de la Administración general de Correos de esas Islas; 
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar el expresado 
anticipo de cesant ía y declarar en su consecuencia 
cesante con el haber que por clasif icación le cor-
responda, a l referido funcionario. De Real órden lo 
digo á V . E . para su conocimiento j d e m á s efectos. 
—Dios guarde á V. E . muchos a ñ o s . Madrid 2 de 
Febrero de 1887. Balaguer. — S r . Gobernador Ge-
neral de las Islas Filipinas. 
Manila 31 de Marzo de 1 8 8 7 . — C ú m p i a s e , publí-
quese y pase á la Direcc ión general de Administra-
ción Civil , para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1 4 4 . — E x c m o . 
s»".—Vista la carta oficial de V . E . n ú m . 415 de 
3^ de Noviembre últ imo, dando cuenta de haber 
nombrado á D. Francisco Periquet, Oficial quinto 
'"terino de la Dirección general de Administración 
J^vil de esas Islas; el Rey (q. D, g ) y en su nombre 
'a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
^ i ' la expresada interinidad. De Real órden lo digo 
V- E . para su conocimiento y d e m á s efectos. -
Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 2 de F e -
dero de I S S l . — B a l a g u e r . - S r . Gobernador,General 
^ filipinas. 
Manila 31 de Marzo de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e , publí-
cese y pase á la Dirección general de Administra-
ron Civi l , para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 145 .—Excmo. 
Jr-^-Vista la carta oficial de V . E . núm. 275 de 20 
e Agosto del a ñ o últ imo y el expediente en copia 
j 6 á la misma se a c o m p a ñ a , en el que recayó el 
e^ereto de V. E . fecha 17 del expresado mes por 
li(i^ Ue 8e conced ió anticipo de cesant ía , por inuti-
d!ih(lfí8ica» á D. Mauricio Salas y S a r d á , Oficial 2.9 
^ Glob ierno Civi l de Manila; el Rey (q. D. g.) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar lo dispuesto por ese Gobierno 
General, sin perjuicio de lo mandado por Real ór-
den de 7 de Octubre últ imo, por la que fué de-
clarado cesante el interesado. De Real órden lo digo 
á V . E . para su conocimiento y d e m á s efectos.— 
Dios guarde á V . B . muchos años Madrid 2 de 
Febrero de Í S S 7 . — B a l a g u e r . - S r . Gobernador Ge-
neral de Fil ipinas. 
Manila 31 de Marzo de 1 8 8 7 . C ú m p l a s e , pnblí-
quese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civil , para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
ADMINISTRACION C I V I L . 
Montes. 
Manila 4 de Abril de 1887. 
Vista ia necesidad de fijar las indemnizaciones 
que los Agrimensores y Peritos tasadores deben per-
cibir por las mediciones de terrenos cuando la ex-
tens ión de estos no llegue á la superficie de un 
quiñón, á propuesta de 'a ! nreccipu general de 
Administración Civil y de conformidad con lo infor-
mado por la Inspección general de Montes, vengo en 
decretar lo siguiente: 
1. ° Cuando las mediciones practicadas por los 
Agrimensores ó Peritos ta6¿tdore«, se refieran á ter-
renos de menor extens ión que la de un quiñón, ten-
drá derecho el medidor á pfs. 0 50 por cada una de 
las parcelas medidas, siempre que sea necesaria la 
suma de 10 ó m á s de ellas para completar la ci-
tada medida superficial, y á pfs. 0'75 por cada par-
cela si es suficiente menor número de 10 para su-
mar la expresada superficie de un quiñón. 
2. ° L a s fracciones de quiñón que resulten des-
pués de sumadas todas las parcelas medidas, se 
contarán siempre como un entero para los efectos 
del art ículo anterior. 
3. ° Desde tsta fecha y hasta tanto que por el 
Gobierno de S. M. se resuelva lo más conveniente, 
se consi I e r a r á ampliada de este modo, la tarifa de 
indemnizaciones que deben percibir los Peritos ta-
sadores aprobada por Real órden de 27 de Enero 
de 1882. 
Comuniqúese , publ íquese en la Gaceta de Mani la 
y dése cuenta a l Ministerio de Ultramar. 
TERRERO. 
C O M I S I O N D E E S T U D I O 
D E L A S AQUAS M I N E R A L E S DB LUZON. 
Provincia de Tayábas. 
Manantial de S. Emilio (1). 
A los tres k i lómetros de Tayabas siguiendo la 
carretera que conduce á Pagbilao empalma, por la 
izquierda, un camino de herradura que en dos ho-
ras y media conduce al barrio de Silangan-Palali en 
cuya jurisdicción y cerca del caser ío se encuentra 
este manantial. H á l l a s e situado en las inmediaciones 
de la m á r g e n izquierda del riachuelo Maasin, en la 
vertiente septentrional de la cordillera que, arran-
(1) L a Comisión ha creído deber dar este nombre al manan-
tinl como justo galardón al tir. D. Emilio Fernaadez de Diego, 
Módico Titular de aquella provincia, á cuyos estudios y obser-
vaciones se deben, en gran parte, el conocimiento y aplicaciones 
de estas aguas. 
cando del Banajao en dirección Este Sudeste divide 
longitudinalmente el pequeño istmo que separa la 
bahía de Lamon en el Pací f ico , del seno de T a y a -
bas, en el mar de Mindoro. E n el sitio donde brota 
el manantial, ó , más propiamente h a b í a n l o , donde 
brotan los manantiales, pues son varios eu una pe-
q u e ñ a extens ión , acusa el barómetro una altura so-
bre el nivel del mar de 60 metros. E l terreno en 
aquel sitio se halla comimesto de grandes cantos 
rodados vo lcán icos cementados con arci l la proceden-
tes de la cordillera antes citada, cuya compos ic ión 
geo lóg i ca es esencialmente vo lcán ica . 
Brotan varios manantiales termales en una pe-
q u e ñ a esplanada rodeada de bosque, conocido con 
el nombre de Buloc- *Jayami, ó ¡ i la laquit -Dayami. 
De todos ellos se desprenden burbujas mas ó menos 
abundantes, d i ferenciándose unos de otros en ia tem-
peratura y caudal de sus aguas, que r e u n i é n d o s e 
todas con las de un pequeño arroyo de agua fr ia 
y potable que allí concurre van á mezclarse con las 
del riachuelo Maasin. Sobre el principal de todos 
estos manantiales se había construido una caseta de 
c a ñ a y ñipa que, Á pesar de estar tan imperfecta-
mente cerrada con tales materiales, hacia el efecto 
de estufa sulfurosa á la vez que de cuarto de b a ñ o , 
y con tan sencillo como rudimentario aparato se 
hablan obtenido y á , cuando la Comisión hizo sn 
estudio, notabi l í s imos resultados en el t í a t a m i e n í o 
de algunos enfermos. No c r e y ó necesario la Comis ión 
hacer un estudio de cada uno de estos manantiales 
que, con ligeras diferencias en la temperatura, pre-
sentan todos a n á l o g a s , si no idént icas , reacciones 
qu ímicas y fijó tan solo su atenc ión en el principal 
antes citado, único que los bañistas usan mezclando 
sus aguas, demasiado calientes con las del arroyo 
frío, ó de jándo las enfriar en el baño durante a l -
gunas horas hasta que el cuerpo pueda soportar su 
temperatura. 
E l caudal de este solo manantial s e r á suficiente 
para surtir con abundancia a un buen estaoleci-
miento, si por fortuna, llegase á erigirse all í a l g ú n 
dia, pues calculada la secc ión del desagüe y su ve-
locidad resulta una producción de 9 87 litros por 
segundo ó sea a 852 metros cúbicas en 24 horas. 
Si fuese aun neiiesario mayor caudal, fác i lmente 
podría conseguirse recogiendo las aguas de los dem^s 
manantiales, con lo cual dupl icaría por lo menos. 
Caractéres físicos del agua. 
Incolora, ligeramente opalina, de olor hepát ico 
y sabor sulfhídrico salado. 
Desprende abundantes burbujas gaseosas. 
Densidad á 0OC y 760 mim de presión 1 005339. 
Temperatura 60oc' siendo la ambiente de 25oc- á 
las 9 de la m a ñ a n a del 8 de Setiembre de 1886, 
dia del reconocimiento. 
Composición química. 
Un litro de agua contiene: 
.Oxígeno 0l48ó349.cc 
Gases. J Nitrógeno . . . . 9'213766.ee 
f Acido sulfhídrico . 3,497297 ce 
Í
Sulfato cálcico 0'165040 
Sulfato sódico 0'181231 
Cloruro só lico 1'4920Ó5 
Cloruro magnésico Indicios. 
Acido silícico O'OS'iOOO 
Oxido alumíaico Indicios. 
Total de sustancias mineralizadoras 
0*000649 Gramos. 
0'0ll573 > 
0'005410 » 
raOáüüá Gramos. 
Notas.—1.a Total de sustancias fijas por litro 1'850 
gramos. 
4 8 0 13 Abril de 18^7. 
G a c e t a de M a n i l a , — N ' i m 101, 
2 * E l voiústíen de los gases se halla reducido 
á 0.oc y á 760 mjm. de presión barométr ica . 
3.* L a s sustancias mineralizadoras se han calcu-
lado en estado anhidro. 
Gases que se desprenden espontáneamente del m a -
nantial . 
Composición química. 
109.c-c- de gases se componen de: 
Acido sulfhídrico Indicios. 
Oxígeno 2'0000.ccj aire=:9.5,92.cc 
Nitrógeno 7'5192 f * 
Nitrógeno • M'iSOS 
Total. . . . lOO.cc. 
Clasijícacion. 
Aguas termales sulfhídricas , cloruradas s ó d i c a s , 
nitrogenadas. 
Efectos fisiológicos. 
Son un tanto conocidos para la Comisión gracias 
Á los numerosos é importantes datos facilitados á la 
misma por el ilustrado Médico Titular de la provin-
c i a l>. Emil io Fernandez de Oieso que desde hace 
a l g ú n tiempo se dedica con especial cuidado al es-
tudio de estas aguas, habiendo obtenido excelentes 
resultados en numerosos enfermos que bajo su di-
recc ión se han sometido al tratamiento termal. 
Aparato d iges t ivo .—Somet iéndose al empleo de 
estas aguas en bebida, se observa: s e n s a c i ó n de peso 
en la región epigástr ica; estreñimiento al principio; 
aumento considerable de apetito á ios pocos dias de 
su uso. Empleando grandes cantidades de agua se 
determina una irritación en el tubo intestinal, con 
aumento de la secreción mucosa, del jugo gás tr i co 
j bilis, llegando á veces á producir fiebre. 
Aparato c ircu lator io .—Acelerac ión del pulso; calor 
general aumentado, pesadez, de cabeza, d i spos ic ión 
a l sueño unas veces é insomnio otras, s e g ú n el tem-
peraiwento del individuo; exci tac ión general de la 
c ircu lac ión capilar, co lorac ión rojo-lijera de la piel. 
Sistema nervioso.—La misma exci tac ión que en el 
aparato circulatorio; pero si el uso de las aguas 
e s t á indicado, pronto calman los s íntomas nerviosos 
y suelen darse casos en los que no aparecen 6 ape-
nas son sensibles estos fenómenos . 
Aparatogenito-urinario. -Aumento de la secrec ión 
renal ; orinas abundantes y sedimentosas, fuerte ex-
c i tac ión de los órganos sexuales, y en la muger una 
conges t i ón uterina que favorece la presentación de 
las reglas. 
P ie l .—Se pone blanda y untuosa al tacto, provo-
cando á veces, tanto empleadas al interior como al 
exterior, el desarrollo de erupciones miliares. Estas 
erupciones se presentan unas veces durante el tra-
tamiento y otras en el periodo cuarentenario. L a 
a c c i ó n excitante de estas agu^s por más que se ex-
tiende á todo el organismo, se localiza especial-
mente en la piel y membranas m icosas, de donde 
resultan sus aplicaciones en las enfermedades de 
estos ó r g a n o s . 
Indicaciones terapéuticas. 
Aplicaciones especiaos.—Herpetismo, dermatosis 
herpét icas , catarros crónicos de las vías respirato-
rias, dispepsias y gastralgias por metástas is h e r p é -
ticas. 
Aplicaciones comunes.—Linfatismo, sífilis, reuma-
tismo en sus diversas manifestaciones, escrofuüsmo. 
Aplicaciones secundarias. — Metrisis crónica , catarros 
c r ó n i c o s dei aparato genito-Uiiuario, úlceras , heridas 
antiguas. 
Contraindicaciones.—En todas las enfermedades 
agudas cualquiera que fuese su causa. 
Usos balnearios.—En b a ñ o , bebida é inhalac ión . 
Temporada balnearia.— ¡>'e Marzo á Setiembre. 
Manantial de Apasan. 
Lacbnn. 
E n la visita de Sampaloo, dependiente del pue 
blo é e Luchan y situada en la medianía del camino 
entre este pueblo y Mauban se encuentra el barrio 
de Apasan donde brota un manantial termal de 
a n á l o g a eompobicion qu ímica que el de «S. Emil io ,» 
en la misma provincia, aunque de mas pobre rai~ 
nera l í zac ion y de menor temperatura. 
Hál lase situado cerca de la márgen izquierda del 
rio Maapon, que desemboca en el Pacíf ico por el 
pueblo de Mauban del que dista unas dos horas y 
media, y próximamenift lo mismo del pueblo de 
L u c h a n , siendo el camino uu tanto diticil, aun en 
l a temporada seca, que ob l igará siempre á los en-
fermos á usar, como ú n i c o medio de l o c o m o c i ó n , 
l a hamaca. E s poco conocido y muy recientemente 
í i s a d o por los naturales de aquellos contornos. 
L a altura del manantial sobre el nivel del mar 
« s de 120 metros. Brota con abundancia y por 
a 
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varios puntos de una roca diorít ica de color verde, 
algo descompuesta en algunos puntos, que, con otras 
v o l c á n i c a s , constituye los principales elementos mi-
nera lóg icos de la ladera izquierda del rio en aquel 
sitio. 
E l caudal es abundante, y aun cuando no fué 
posible medirlo con exactitud por no hallarse encau-
zada el agua de los numerosos puntos de salida, 
puede asegurarse sin grau temor de equivocarse que 
no bajará de 8 litros pn- seguudo ó ssau unos 700 
metros cúbicos en las 24 horas. 
Caradéres físicos del agua. 
Incolora, trasparente, de olor hepático y de sabor 
sulfhídrico y salado. 
Temperatura.—39.0c, siendo la ambiente de 29.0C á 
las diez de la m a ñ a n a del 11 de Setiembre de 1886, 
dia del reconocimiento. 
Densidad, á O.oc y 760 mim. de pres ión 1,004444. 
No hay desprendimiento de burbujas gaseosas. 
Composición química. 
Un litro de agua contiene; 
Oxígeno. . 1*468788 cc>.re 7(013386 cc O<009073 (jramos. 
Nitrógeno 5'564603.CCJ 
Nitrógeno 6'334064 ce 0'007956 > 
Aci.lo sulfhídrico . . . 2'098377.cc 0'003246 » 
Sulfato cálcico 0'045528 » 
Cloruro sódico 0«2:i8l64 » 
» cálcico 0'026888 > 
» magnésico 0'011657 » 
Acido silícico 0,024000 > 
Oxido alumínico 0'013900 » 
Oxido férico 0'00I300 » 
Total de sustancias mineralizadoras. . 0.398712 Gramos. 
Notas.—1.* Total de sustancias fijas por litro 0;380 
gramos. 
2. a E l v o l ú m e u de los gases se hal la reducido 
á 0.oc y á 760 m(m. de presión barométr ica . 
3. a L a s sustancias mineralizadoras se han calcu-
lado en estado anhidro. 
Clasificación. 
Aguas termales, sulfhídricas , cloruradas sód icas , 
nitrogenadas. 
Aplicaciones terapéuticas. 
L a semejanza de estas aguas con las de cSan 
Emilio> en el barrio de Silangan-Palali , en la misma 
provincia, tanto por sus caractéres físicos y su com-
posición química , como por la formación y proximi-
dad de los terrenos en que aparecen hacen suponer 
que sus efectos fisiológicos sean a n á l o g o s , si bien 
algo mas débi les los de Apasnn, por su menor tem-
peratura y mas pobre mineral izaron; pudiendo, por 
tanto, decirse lo mismo respecto de sus aplicaciones 
terapéut icas . Debe, sin embargo, hacerse notar en 
la compos ic ión q u í m i c a del agua de Apasan un ele-
mento interesante que no existe en la de «S. Emi l io» , 
como es el oxido férrico, que, aunque en pequeñís ima 
cantidad, podrá quizás producir efectos provechosos 
en las enfermedades que reconozcan por causa la 
pobreza de la sangre. 
Los usos y temporada balnearia son idénticos á 
los de «San Emil io» . 
Manila 11 de Abril de 1 8 8 7 . — l o s é Centeno.— 
José de Vera.—Anacleto del Rosario. 
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ochocientos ochenta y seis por la Sala de lo o0l 
tencioso del Tribunal de Cuentas de estas Islas, ^ 
motivo del expediente instruido por falta de un ^ 
e n documento justificativo de data de la cuenta H 
Tesoro provincial perteneciente a l mes de Aj>08, 
de mil ochocientos ochenta y cuatro, ochenta 
cinco. ' L ¡ a g 
Manila 6 de Abril de 1887. —Justo Mac-Carthv f"fn 
" wei 
E n virtud de providencia dictada por el EXCUQ 
Sr. Director general, se cita, l lama y emplazuj ' ' 
D. Antonio S á r c í a J iménez y D. N i c o l á s Ruiz, 
delegado é Interventor de ramos locales de la pi 
vincia de Nueva Vizcaya; para que en el térmi 
de treinta dias, contados desde la publicación (. 
presente anuncio, reintegren á la Caja Cantraj jj 
los indicados ramos la cantidad de dos pesos cin,^ 11** 
cuenta c é n t i m o s , mas el in terés anual de seis ] 
ciento á que han sido condenados por el Tribu 
de Cuentas de estas Islas en fallo pronunciado 
veinticinco de Diciembre de mil ochocientos ocheohl 
y seis en el e x á m e n y revis ión de la cuenta 
6 
,d 
mié 
fia 
E l 
M !3 de Tesoro municipal de la expresada provincia, correa, 
pendiente al mes de Julio de mil ochocientos oche 
y cuatro ochenta y cinco. 
Manila 6 de Abril de 1887.—Justo Mac-Carthy, s^ 
I N T E N D E N C I A G E N E R A . L D E H A . C I E N D A i «c 
D E F I L I P I N A S . id'88 
Los individuos expresados á cont inuac ión se 8et :rs 0 
virán presentarse en la mesa de partes de esta ID, !'IAC10 
tendencia general para enterarles de asuntos qu¡ 
les concierne. 
D . José Gano y Gaymo. 
D.a María Cano y Caymo. 
D.a Francisca _Cano y Caymo. 
Manila 11 de Abri l de 1887.—P. O. , Valledor, 
r 
íern 
brea 
jreu 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el 1S de Abril de 1887. 
Parada, los Cuerpos de 1» ^uaraicion.— Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de dia; el Comandante D. Juan Ferrá.— 
—Imaginaria, otro D. Joaquio Arespaeochaga.—Hospital 
y provisiones núm. 7, 2.° Capitán.—Paseo de enfermos, 
núm. 3.—Reconocimiento de zacate, Artillería.—Música en 
la Luneta, núm. 3. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier Gobernador Militar 
interino.—SI Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A GENERAL ie 
D E L A R S E N A L D E C A V I T E Y D E L A J U N T A D E ADMINISTRACIOS SL0 
Y TRABAJOS. 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 13 del próximo Mayo n 
nidero á las once de su mañana, se sacará á l.8, licitacioi 
pública el suministro de materiales y efectos necesarioi ^ 
en e^ te Arsenal para completar repuesto de previsión y ss ¡! 
tisfacer pedidos autorizados, con estricta sujeoion al 
de condiciones que á continuación se inserta, cuyo acto ten-
drá lugar ante la Junta de Administración y trabajos, que 
efecto se reunirá en la casa Comandancia general del Arse-
nal en el dia expresado y una hora antes de la sei 
dedicando los primeros treinta minutos á las aclaraciorw 
que deseen los lioitadores ó puedan ser necesarias, y loi 
segundos para la entrega de las proposiciones, á cuya aper-
tura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasts, 
presentarán sus proposiciones, con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, extendidas en papel del sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédale 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: advir-
tiéndose, que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad 
y bajo la rúbrica del interesado. 
Arsenal de Gavite 2 de Abril de 1887.—Pedro de Pinede, 
escí 
ven| 
8e 
irte 
Cutj 
en el 
nu 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L . 
Secretaría de Beintegros. 
E n virtud de lo diapuesto por el Bxcmo. Sr . Di-
rector general, se cita, l lama y emplaza á 1 ) . An-
tonio Grarcía J iménez y D. N i c o l á s Ruiz , Subdele-
gado é Interventor de ramos locales de la provincia 
de Nueva Vizcaya, para que en el término de 30 
dias, á contar desde la publieacion del presente 
anuncio, ingresen en la Caja Central de los citados 
ramos, la-cantidad de dos pesos sesenta cént imos , inte-
rés anual de seis por ciento, y el importe del papel de 
oficio invertido en las actuaciones, á lo que han 
sido condenados en veinticinco de Diciembre de mil 
Contaduría de Acooios del Arsenal de Cavite.—Pliego d» 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación públicae' 
suministro de los materiales y efectos que son necesarios 
eu este Arsenal para completar repuesto de previsión/ 
satisfacer pedidos autorizados. 
1. a L a licitación tiene por objeto e! suministra da 1"' 
materiales y efectos comprendidos en la relación qae 9' 
acompaña ni presente pliego, y para facilitarla, se divide w 
servicio en los cinco lotes que la misma relación expre3'1 
cada uno de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. * Los precios que han de servir de tipos para la 8a' 
basta y las condiciones que han de reunir los material*'; 
efectos para ser admisibles, son los que se señalan 1, 
citada relación. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta especial d* 
subasta del Apostadero, el dia y hora que se anuacia1"811 
en IR Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeo1011 
al unido modelo extendidas en papel del sello 10.° y se Vt6 
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta; *s( 
como la cédula personal ó bien la patente los naturales 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será 
tida la proposición. 
A l mismo tiempo que la proposición, pero fuera d0l ^ 
bre que la contenga, entregará cada licitador un doco«ieD^ 
que acredite haber impuesto en la Tesorería Central 
Hacienda pública de estas Islas, en metálico ó valores 8 
misibles por la legislación vigente, á los tipos que esta te ^ ^ 
establecidos, las cantidades siguientes: para el priiner 
IS'-tO pesos, para el segundo 17 66 iden, para el t* ^ 
D 
'«atol 
irer 
lote 190'66 ídem, p a r 4 ~ e l cuarto ITbQ iáem y \>*c* 
quinto 28*06 idem. 
¿epóaiU s á qae>8e refiere el párrafo anterior se 
OII, " eD U Administración de Hacienda da Cavite, ha-
er precisamente en metálico. 
^ gl por resultar proposiciones iguales ea algún lote 
A 1 ue proceder á licitación oral entre los autores de 
i ' QQtendw* renuncian al derecho á la puja los 
vñáoEen e' loo*' 8i0 «euardar la adjudicación, la cual 
0 el 
ser. 
ID. 
faceta de Manila.—Núm. 101 13 Abril de 1887. 481 
^ ^ ilag»1" Por e' oráen preferente de numeración de los 
* 'g pliegos, en el caso de ^ue todos los interesados 
v- r^e0 á mejorar tus ofertas. 
r^eb'j*3 (lue 86 ^aSan< t,into en lus proposiciones como 
), 'j^j^eion oral, se expresarán en la misma unidad y 
{! ^ unidad monetaria que la adoptada para los 
N - tipos. 
* gl lioitador á cuyo favor se adjudique en definí-
lámate, impondrá como fianza para responder del 
jento de su compromiso, en la Tesoreríi Central 
ea¿a y en la forma que establece la condición 4.a 
tidales siguientes: para el primer lote 30 80 pesos, 
^ ^undo 35,32 ídem, para el tercer lote 381'32 idem, 
jcuarto 35 19 ídem, y para el quinto 56'13 idem. 
^ fianza no se devolverá al Contratista hasta que se 
|veate de su compromiso. 
erití gl OontrHtista presentará en el Almacén de re-
je este Arsenal acompañados de las facturas-gulas 
rej. aplicadas redactadas sei:un el modelo núm, 8 á que 
.r8 el art. 17 del Reglamento pp.ra la Contabilidad 
ulerial de 10 de Eaero de 1873, todos los materiales 
s que ee m objeto de su contrato y precisamente 
"' j de plazo de treinta dias, á excepción de los artícu 
escritorio que presentarán también en el plazo de 
l^ s, contados desde la fecha en que se otorgue la 
L t ó desde la en que se comunique al interesado la 
' icíoion del remate, caso de que aquella no hubiere 
tdor, 
I C I O S 
lo, se 
leciüi 
r 1 
IV 81 
jplie-
lali 
ivir 
irioí 
l03 
es y 
0 1< 
Icio" 
llBl-
,ato 
reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
Jeteraiina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
irea inadmisibles los materiales y efectos presentados, 
irean'r las condiciones estipuladas, se obliga el con-
ji a reponerlos en el plazo de diez dias, á partir de la 
á«l reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el 
0 de un dia los desechados ó en el plazo prudencial 
el Excmo. Sr. Comandante general del Estable 
, caso de que, á tenor de lo prevenido en la Real 
de 14 de Abril del año último, el material rechazado 
excesivo peso, volúmen ú otras circunstancias asi lo 
fc», pues, de lo contrario,;procederá la Administración á 
por cuenta del interesado, reservándose 10 p 3 del 
ko, por razón de multn, mas el importe de los gastos 
lienta origine. 
8e considerará consumada la falta de cumplimiento, 
me del contratista: 
Cuando no presente los efectos al reconocimiento y 
en el plazo que establece la condición sétima. 
Cuando presentados en dicho plazo y siéndole recha-
DU los repusiere dentro del término que establece 
la ln condición de referencia; 
Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
definitivamente rechazados. 
oeitnpondrá al contratista la multa del uno por ciento, 
'importe, al precio de adjudicación de los materiales 
I*)! dejados de facilitar por cada dia que demore la 
lúdelos mismos ó la reposición de los desechados, des-
vencimiento de los plazos que para uno y otro ob-
b^lece la condición sétima; y si la demora excediese, 
P'imsr caso, de diez días ó de cinco dias, en el segundo, 
odirá el contrato del lote á que corresponda la falta 
ando8e la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y 
'do subsistentes las multas impuestas. 
En el tercer oso de los expresados en la condición 
rescindirá igualmente el contrato con pérdida de 
que se adjudicará á la Hacienda, en pena de la 
'^on del servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
P » r al Estado, 
«^ra los efectos de las cláusulas anteriores y de 
Wadque por ellas se impone al contratista, se de-
n06 se considerará cumplimentado el contrato, aun 
, te8iltaren sin entregar materiales ó efectos por 
Po del importe total del servicio subastado. 
u8ntro de los 15 dias siguientes al de cada en-
expedirá por la Ordenación del Apostadero lt-
1^  ^ su importe á favor del Contratista, contra 
1 ^  Oentral de Hacienda pública de estas Islas. 
W d^a obligado el rematante al otorgamiento de 
^ deberá presentar al Excmo. Sr. Ordenador 
í'tfi e^nt;ro e^ io8 ^'ez i^"8 siguientes al en que 
^ ,(lUe la adjudicación del remate. 
je cuenta del mismo todos los gastos del expe-
eg8^a8ta, que con arreglo á lo dispuesto en Real 
^ ^ Octubre de 1866, son los siguientes: 
.|.8 lie se causen en la publicación de los anun-
r sos de condicioues en los periódicos oficiales. 
j.8 I^e correspondan, según arancel al Escribano 
lot« 
lrc»f 
noia y redacción del acta clel remate, asi como 
B J - V ytllÍeQto ^e a^ escritura y copia testimoniada de 
^ e^ U impresión de 30 ejemplares de dicha es-
V^ nd a ^ e entregar el contr«tista para uso de las ofi-
\ 0 nias á los 15 dias del otorgamiento de la escri-
(la dia de demora multa de cinco pesos. 
E n el caso de que el importe de la adjudicación no al 
canee á la suma de mil quinientos pesos, se eximirá al rema-
tante de la obligación de otorgar escritura, debiendo entregar 
en su lugar 15 ejemplares del periódico oficial en que se hu-
biere publicado el pliego de condiciones, como también el do-
cumento que justifique la imposición de la fianza que deberá 
presentar al Exorno. Sr. Ordenador del Apostadero dentro 
de los tres días siguientes al de la adjudicación del servicio. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán para 
este contrato y su pública licitación, las prescripciones del 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las generales 
aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, 
insertas en las <Gacetas de Manila» números 4 y 36 
del año de 1870, en cuanto no se opongan á las conte-
nidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite 31 de Diciembre de 1886 = E 1 Con-
tador de Acopios. = Gamilo de la Cuadra.—V.0 B . 0 — E l 
Comisario del Arsenal, Ricardo del Pino. 
Es copia.—Pedro de Pineda. 
Modelo de proposición. 
Don N . N. vecino de domiciliado en la calle 
núm en su nombre (ó á nombre de D. N. N., para 
lo que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que impuesto del anuncio v pliego de condiciones insertos 
en la Gaceta de Manila núm de (fecha) para 
contratar materiales y efectos necesarios en el Arsenal de 
Cavite, se compromete á llevar á efecto el servicio 
correspondiente al lote (tal) ó á los lotes (tal y cual) con 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en el 
pliego y por los precios señalados como tipos para la su-
basta en la relación unida al mismo (ó con baja de tan-
tos pesos y tantos céntimos por ciento) en el lote tal tantos 
en el cual. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
E s copia, Pedro de Pineda. 
Nota:—Ea virtud de lo dispuesto en R e i l órden de 7 
de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de con-
signar su domicilio en el punto donde presenten su pro-
posición. 
Contaduría de Acopios del Arsenal do Cavite,—Relación 
de los materiales y efectos que se sacan á pública su-
basta y de los precios que han de servir de tipos, con-
diciones facultativas y plazos ds las entregas. 
Importe. 
Lote núm. 1. Canti- Clase de dades. unidad. Precio. Pesos. Cént. 
20 K g . Antifriccion metal blanco de 
patente en pasta ó galápagos. $ 
500 id. Hierro de ángulo de Best-Best 
de 6 á 7 mjm. grueso, 37 á 
39 id. Uáo y 6 5 á 7 m. largo. 
700 id. Idem id. de Best-Best de 7 
m¡m. grueso y 37 id. lado. . 
0 1 9 
019 
6 
100 
177 
150 
30 
3940 
1904 
875 
891 
984 
id. 
id. 
id 
M. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Lote núm. 2. 
Merlin alquitranado. . 0 65 
Piola alquitranada. . 0'55 
Meollar blanco. . 0'90 
Hilo de cáñamo ordinario ó de 
velas. . 0^90 
Lote núm. 3. 
Lienzo vitre de 2.a . O'SO 
Lona marca 0. . 0 50 
Lona marca 1. . 0 43 
Idem idem 2. . 0 38 
Idem idem 3. , 0 38 
Loneta. . 0 35 
80 00 
95 00 
133 00 
308 00 
3 90 
55 00 
159 30 
135 00 
353 20 
9 00 
1970 00 
818 72 
332 50 
338 58 
344 40 
3813 20 
90 M. 
1 N.a 
2 id. 
2 id. 
2 id. 
2 id. 
3'91 351 90 
id. 
id. 
id. 
1 id. 
6 id. 
25 K g . 
10 id. 
1 N.0 
1 id. 
Lote núm. 4. 
Correas de cuero de trasmisión 
para aparatos motores hasta 
de 40 m[m, 
Lote núm. 5. 
Pupitre de narra. . 16' 16 00 
Cacharas de plaqué 6 electro 
plata. . 1'50 3 00 
Cuchillos para idem. . 1'50 3 00 
Cucharas de plaqué ó electro 
plata para postre. . 1 * 2 00 
Tenedores de id. id. id. para 
idem. . V 2 00 
Cuchillos de id. ó id. para id. l l 2 00 
Sierras cuchillas. . 5' 10 00 
Idem de armazón ó sean de 
mano grande. . 1'40 2 80 
Juego completo de zinc pin-
tado para aseo. . 7 ' 7 00 
Algalias de goma elástica. . 0 50 3 00 
Hilas informes. . 2-75 68 75 
Idem inglesas. . 2t80 28 00 
Medida de cristal graduada de 
500 gramos. . 0 68 0 68 
Mortero de cristal con mano 
de lo mismo. . 1*50 1 50 
6 id. Palanganas 6 aljofainas de pe-
dernal ó l0Z4. 
36 id. Lápices marca A W Faber de 
los números 2 y 3. 
24 id. Lápices ó lapiceros de madera 
núm." 2 y 3 marca Faber. 
4 id. Pastillas de tinta de china. . 
1 id. Barra de tinta de china. 
2 id. Pastillas de amarillo cromo de 
la marca A W Faber. 
2 id. Idem de carmin de id. id. id. 
2 id. Id. de azúl de prusia id. id. id. 
2 id. Idem de siena de id. id. id. 
2 id. Idem de verde prusia de id. 
id. id. 
3 id. Tarros de tinta carmin. , 
4 id. Pincelitos para lavar. 
1 Caja. Cinches según muestra. ' . 
1 id. Plumas de Mallat uúm. 11. 
1 id. Idem metálicas del núm. 290 
para delincación. 
6 N * Portaplumas. 
6 id. Plumas topográficas. 
40 M. Papel cuadriculado ó sea marca 
mayor de 75 cm. ancho. 
46 K g . Albayaide 1.a en polvo. 
50 id. Corcho. 
61 Litros. Grlicerina. 
12 N." Colchas de zaraza. 
3 id. Camisetas de lanilla para ma-
rinería de franela blanca. 
3 id. Calzonsillos de id. para id. de 
id. id. 
2 id. Niveles ó tubos de cristal para 
indicadores de calderas de 16 
m^m. diámetro y 320 id. 
largo. 
1 id. Barómetro con termómetro 
unido. 
9 id. Piquetas llamadas también za-
papicos. 
2 id. Fraguas portátiles de hierro 
con ventilador del mismo 
metal patente Braustor. 
l'SO 
0 06 2i 2 2 » , 
0-06 2[ 
0l25 
0 25 
0*25 
0 2 5 
0 25 
0'25 
0 2 5 
0 40 
0 25 
0'50 
0 6 2 
1 5 0 
1 00 
O 25 
O 50* 
O 50 
o m 
O 50 
0 5 0 
1 20 
1 00 
O 50 
O 62 
4' 4 00 
0 05 o m 
0 06 2Í 0 3 ? 
0475 
0-08 
0'71 
160 
4' 
l'SO 
2'50 
20l 
2' 
60' 
30 (K> 
3 
35 50 
97 60 
48 00 
4 50 
6 00 
5 00 
20 00 
18 00 
120 00 
561 30" 
Condiciones facultativas. 
Metal antifriccion ó de Bdbbets.=-Se compondrá próxima 
méate de 88'9 partes de esuño, 74 de antimonio y 3 ' ? 
de cobre. Su testura debe ser unida y compacta de tai 
suerte que no se note en ellas partículas separadas de los 
metales que le forman, debiendo en el reconocimiento dar 
un resultado satisfactorio en todas Us pruebas que sei 
consideran convenientes hacer. 
Hierro de ángulo.—Tendrá su marca y estará perfecta-
mente laminado. Podrán abrirse sus caras en calléate sin 
agrietarse hasta que vengan á estar en un mismo plano 
y en esta disposición se le volverá hasta formar un tubo 
en la forma adjunta de manera que las caras ex-
teriores de dicho tubo sean las que primitivamente eran 
interiores en el ángulo, se le acodillará en ángulo recto 
en sentido perpendicular al del laminado y se volverá á 
poner plano sin que se manifieste defecto que acuse mal« 
calidad ó mala forja. 
Merlin y piola alquitranada.— Deben ser de buena ca-
lidad y estar bien colchada y rastrillada. Cada filástica 
debe sostener sin romperse un paso de 45 kg. y conte-
niendo muy poco alquitrán. 
Hilo de cáñamo ordinario ó de velas.—Debe ser de 
calidad superior bien torcido y de un grueso constante quet 
no pase de un milímetro. 
Meollar blanco.—Debe estar bien colchado y rastrillada 
uniforme su mean en toda la bogitud de la pieza. Cadtv 
filástica debe sostener sin romperse un peso de 45 kg. 
Lona marca 0.—Debe ser de un tejido de hilo de cá-
ñamo de bastante consistencia y cohesión siendo algo fila-
mentoso y uniforme. Cada uno de los hilos que corres-
ponden á la trama debe suspender 9 kg. siendo el peso 
del metro 0'560 kg. 
Lona marca 1.—De un poco menos cuerpo que la 
anterior con menos cohesión y consistencia en el tejido, 
reuniendo por lo demás las mismas circunstancias á exoep~, 
cion de la resistencia de los hilos que debe suspender 
8 960 kg siendo el peso 0 531 kg. 
Lonas marcas 2 y 3.—Algo más inferiores que las 
anteriores en sus propiedades generales, debiendo suspender 
cada hilo de la núm. 2. 8 kg. pesando cada m 0*504 id. y 
el de la núm. 3, 6 500 k.s pesando cada metro 0 450 icL 
Loneta.—Debe tener 60 cm. por lo menos de ancho 
pero más inferior que la anterior en la clase de tejida 
siendo 4'500 kg. peso con que debsn romperse los hilos. 
Lienzo vitre de 2.a—Debe ser blanco bastante de tejida 
uniforme teniendo 8 hilos en una dirección y 10 en otr* 
por cada 6 mm.2 
Correas de cuero.—Debe tener un espesor uniforme ett 
toda su extensión no presentará grietas ni desploraduras 
y despedirán el olor característico del curso bien conser-
vado. A la hora ó menos de cortada una correa la secoi<m 
presentará un aspecto completamente uniforme y no línea*.. 
'r: 
4 8 2 13 Abril de 1887. Gaceta de Manila.—Núm 
de aspecto diferente que indicarían que el enero está mal 
"-cartido, y «i la Comisión de reconocimiento lo cree nece-
sario podrá asegurarse de que la existencia de materias 
extrañes en el cuero están en la proporción conveniente 
por medio de la insinerecion ó por otros ensayos. La re 
flistancia de las correes á la tracción no será menor de 
tin kg. por 1 mm.2 de sección. Las costuras ya estén 
cosidas ó remachadas, resistirán un 10 po m^s I116 el 
Testo de la correa. 
Algalias de goma elástica. — Que sean de goma inglesa 
lustrosa, fina y buena. Que tenga de largo más de 20 
cm.—Que la extremidad inferior sea redonda, sin bordes 
ni superficies salientes. Que en su extremidad inferior 
tenga un orificio lateral sin bordes cortantes y del sufi-
ciente diámetro para dar entrada y salida á los líquidos. 
Que lleven su mandril ó alambre armador. Que este sea 
suficiente flexible para adaptar la forma que se le dé y 
conservarla. Que el número de sondas sea el de 12 por 
lo menos y cada una de distinto número ó calibre. 
Hilas informes.—En estas hilas no deben estar colo-
cados los hilos paralelamente y deben ser un peco más 
grueso que en las hilas finast no debiendo tener olor, ni 
color, ni tampoco humedad alguna. 
Hilas inglesas.—Deben ser suaves blancas sin humedad 
n olor alguno y de 45 á 50 cm. de ancho. 
Medida de cristal graduada de 500 gramos, serán de 
primera ó de superior calidad y perfectamente arreglados 
á los modelos que estarán de manifiesto en el Almacén 
de recepción, en caso contrario deberán sujetarse á juicio 
de la Junta de leconocimientos que apreciará si corres-
ponde su valor y demás condiciones al precio que se les 
señala. 
Mortero de cristal con mano.—Debe ser de cristal bien 
fuerte y reforzado particularmente en su base, no debe 
ener en su parte interior ó cóncabo desigualdad alguna, 
a mano debe ser también de cristal muy grueso debiendo 
ser perfectamente larifo. 
Palanganas ó aljofainas.—Deben sujetarse á reconoci-
miento correspondiendo al precio señalado. 
Los lápices deberán ser de los números y marcas ex-
presadas cuya tinta no ha de ser vidriosa. 
L a tinta de china deberá ser de lanquin y tener buen 
color negro, se deberá desleír en el agua sin soltar granos 
despidiendo un lijero olor á almizcle. 
L a tinta carmin en tarros ba de ser superior calidad. 
E l amarillo, carmin azul, verde y siena en pastillas han 
de eer de superior calidad y de las menas expresadas. 
E l papel será de las dimensiones expresadas, según 
muestra. 
Las plumas topográficas deberán ser de las muy finas 
y de superior calidad. 
Albayalde de primera en polvo.—Debe ser al tacto lim-
pio y sin mezcla de sustancias terrosas. 
Corcho.—Debe ser de la parte de corteza llamada ma-
dre ó curtiente, lijero flexible, elástico y homogéneo, de 
color rosado y no ha de ser ni poroso, ni leñoso ni muy 
agrietado. 
Grlicerina—Su densidad no debe ser menor de 1*200 y 
no presentará indicio alguno de ácido ni álcali. 
Fraguas portátiles de hierro.—Serán de la patente que 
se pide debiendo llevar los letreros que la marquen al 
frente y en la tobera, y sus dimensiones serán aproximada-
mente de 80 á 84 om. alto 50 y 52 cm. diámetro y 23 
á 24 cm. el del ventilador. 
Lfis piezas todas serán de hierro y funcionarán perfecta-
mente. 
Todos los efectos cuyas circunstancias particulares no 
se expresan deben ser de superior calidad y perfectamente 
arreglados á los modelos que estarán de manifiesto en el 
Almacén de recepción aquellos que lo requieran, cuyas 
últimas circunstancias reunirán también los que quedan 
relacionados, en caso contrario deberán sujetarse al juicio 
de la Junta de reconocimiento que apreciará si correspon-
den a su valor y demás condiciones al precio que se les 
fúñala. 
E l pUzo para la entrega será de 30 dias á excepción 
de los artículos de escritorio que presentará también en el 
plazo de 20 dias. 
Arsenal de Oavite 31 de Diciembre de 1886.—El Con-
tador de Acopios.—Camilo de la Cuadra.—V.0 B .0—El 
CJomisario del Arsenal.—Ricardo del Pino 
E s copia, Pedro de Pineda. • 2 
S E O R E T A R I A D E L E X O M O . A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M. N . Y S. L . C I U D A D D E M A N I L A . 
L o s que se consideren con derecho á un caballo y un 
carabao cogidos sueltos en la v ía pública que se hallan 
depositados en el Tribunal de Sarapaloc, se presentarán 
á reclamarlos en esta Secretar ía con los documentos 
que justifiquen su propiedad, dentro del término de 10 
«iias, contados desde esta fecha; en la inteligencia 
í jue de no hacerlo así, caerán en comiso y se ven-
derán en públ ica subasta. 
L o que de órden del Exctno. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á co • 
í ioc imiento de los interesados. 
Manila 11 de Abri l de 1887.—Bernardino Mar-
«ano. 3 
SECRETARIA DE LA J Ü N T 4 DE HE A L E S ALMONEDAS 
El día 6 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
ae constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y aote la subalterna de la provincia de llocos Norte, 
el servicio del arriendo por un trienio de la renta del juego 
de gallos de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 211S pesos 80 céntimos, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la cGaceta» de esta Capital núm. 149 
de fecha 26 de Noviembre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque e) reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 5 de Abril de 18^7 Miguel Torres. 3 
El dia 6 de Mayo próximo a las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, y ante la subalterna de la provmna de Abra, el 
servicio del arriendo por un trienio de la renta del juego de 
gallos de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
1562 pesos 59 céntimos y con estricta sujeción ai pliego de condi-
ciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 143 de 
fecha '¿5 de Mayo del año próx'mo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 5 de Abril de 1887.—Miguel Torres. 3 
El dia 6 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se subas-
tara ante la Junta de Reales Almonedas de esfa C pital, que se 
eoostitnírá en el Salón de a t^os pú lieos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia da Nueva Isa-
bela, el servicio del arriendo por un trienio de la renta del juego 
de gallos de dicha provincia, b?jo el tipo en progresión ascen-
dente de 7733 pesos 4* céntimos y con estrict* sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la <Gareta>i de esta Capital núm. 145 
de fecha 27 de Mayo del año próximo pa ado. 
La hora para la subasta de qu- se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 5 de Abnl de 1887.-Miguel Torres. 3 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
No habiéndose consignado eo el pliego de condiciones 
que ha de servir de bsse para la contrata de las raciones 
de los presos pobres de la cárcel pública de la provincia 
deBubcan, el tiempo de duración de la misma, se h*ce 
saber que el término de la duración de la mencionada con-
trata será de tres »ños á cootar desde el dia en que prin-
cipie el contratista á suministrar las primeras raciones, 
como igualmente se hace saber que la condición 5.a del 
indicado pliego, en la que se detallan los artículos de que 
se compondrán las raciones diarias, ha de considerarse re-
dactado en la forma que á continuación se inserta: 
«5 a L s s raciones diarias de los presos pobres de la 
cárcel pública de la provincia de Bulacan se compondrán 
de los artículos siguientes. 
2 ^ chupas de arroz de 2.a blanco de Pau-
gasinan por cada preso ó en su defecto 
igual cantidad de arroz de 2.a blanco de 
Saigon limpio de polvo, paláy, bichos ó 
sustancias extruñas. 
9 onzas de car- e no pudiendo exceder de la 
cuarta parte el hueso que contengan con 
sal, pimienta, clavo, laurel, pimentón. 
2 \ chupas de arroz de las mismas clases 
y condiciones que cuando el rancho es de 
carne. 
11 onz-is de pescado fresco por cada preso, 
agregando á este indistintamente y según 
las estaciones del ^.ño para su condimento al-
gunas de las frutas y legumbres siguientes; 
Sampaloe, tomate, rábanos, guayabas, san-
tol, brotes, tiernos de camote, cancong, 
pimientos y vinagre en cantidad suficiente. 
A falta de pescado fresco, puede sustituirse 
esta ración por otra de pescado seco en 
cantidad de 7 1^ 2 onzas por cada preso, 
agregando en este caso para su condi-
mentación, mongo seco, calsbaz* fresca 
ú otras hortalizas de la estación y vina-
gre en cantidad suficiente. 
E l contratista suministrará asimismo diariamente la leña 
necesaria á la condimentación de los ranchos. 
Los Domingos, Mártes, Juéves y Sábados se suminis-
trará rancho de carne. 
Los Lúnes, Miércoles y Viérnes rancho de pescado. 
Manila 11 de Abril de 1887.—Enrique Barrera y Caldés. 
Cuando el rancho 
sea de carne. 
Cuando el rancho 
sea de pescado. 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del quinto 
grupo de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 167400 pesos anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Glacetai número 49 del dia 18 de Agosto de 1886. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección que se reunirá eu la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la Plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta ciudad) y en 1* subalterna de dicha 
provincia el dia 7 de Mayo pr6x>mo las diez en panto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello 
10.°, acompañando precisameute por separado el documento 
de garantía correspond e ite. 
Manila 6 de Abril de 1887.—Enrique Barrera y Caldés. 3 
Por disposición de la Dirección general a 
cion Civil, se sacará á subasta pública el arri 
bitrio del sello y resello de pesas y medidas de i 
cia de Pangasinan, b»jo el tipo en progresión 
de 2231*55 pesos anuales y con entera 8ujeci0 í , ! , 
de condiciones publicado en la «Graceta» núm. 73/ 
de Setiembre de 1886. E l acto tendrá lugar 
de Almonedas de la expresada Dirección qQe 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
la pl»za de Morlones, (Intramuros de esta ciudj* 
subalterna de dieba provincia el dia 7 de M^v'j 
las diez en punto de su mañana. Los que (j 
á la subasta podrán presentar sus proposioionej 
das en papel de sello 10 °, acompañando, p.J 
por separado el documento de garantía corres^ 
Manila 6 de Abrilde 1887.—Enrique Barrera y Q¡ 
Por disposición de la Dirección general de 
cion Civil, se sacará á subasta pública el arry 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses ^1 
grupo de la provincia de la Pampanga, bajo el tip, 
greslon ascendente de 1577 28 pesos anuales y ^ 
sujeción al pliego de condiciones publicado enla,] 
número 169 del dia 20 de Junio de 1886. ¿ J 
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
Dirección que se reunirá en U casa número 
calle del Arzobispo, esquina á la Plaza de Morioa 
tramuros de esta ciudad) y eu la subalterna de i 
vincia el día 7 da Mayo próximo las diez en 
su mañana. Los que deseen optar á la subssl 
presentar sus proposiciones extendidas en papel 
10.°, acompbñando precisamente por separado eldoJ 
de garantía correspondiente, 
Manila 6 de Abril de 1887.—Enrique Barrera y C¿ 
Por disposición de la Dirección general d< 
cion Civil, se sacará á subasta pública el 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
grupo de la provincia de la Pampanga, bajo eM ^ 
progresión ascendente de 2660'11 pesos anuales; 
tera sujeción al pliego de condiciones publica 
«Gaceta» núm. 172 del di» 23 de Junio de Ijjjese 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
presada Dirección que se se reunirá en la caí 
de l a calle del Arzobispo, esquina á l a plaza de Mi 
(Intramuros de esta ciudad) y en la subulteriuG-
provincia el dia 7 de Mayo próximo las diez 
su mañana. Los que deseen optar á la subasta podn 
sentar sus proposiciones extendidas ea papel d 
acompañando pracisameate por separado el doc 
garantía correspondiente. 
Manila 6 de Abril de 1887.—Enrique Barreray 0Í¡ 
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C A S A C E N T R A L D E VACUNACION. 
E l Viérnes 15 del presente mes á las ocho de 
ñaua se administra la vacuna. 
Manila 9 de Abril de 1887,=Ramon Bdusili. 
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Don Antonio Majarreis, Juez de primera instancu 
provincia de Pangasinan por sustitución re^K 6R~ 
de cuyo actual ejercicio de sus funciones, el 
Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo 
Feliciano de la Cruz, vecino de 8. Fabián de «1 
estatura regular, cuerpo deludo, pelo, cejas y oj0" 
y tiene una cicatriz ea la frente, color trigueño, W | 
por el término de treinta dias, contados desde l ' | 
publicación del presente edicto, en la «Graoet» («^ 
Manila, se presente aote este Juzgado á coat»-
cargos que contra él resultan eu la causa núm. ^ 
tentativa de hurto, apercibido que de DO baC.6rj{il|» 
declarará rebelde y contumaz, parándole los perJu 
en justicia hubiere lugar, y entendiéndose con lo' 
del Juzgado las ulteriores diligencias que tei 
practicarse respecto al mismo. i 
Dado eu el Juzgado principal de Pangasinafl ^ 
Marzo de 1887.—Antonio Majarreis.—P"' ^ 
su Sría., Santiago Guevarra. 
«le 
•ere 
r 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ftose| 
Velazquez (a) Ose, indio, casado, de treinta 
de edad, natural y vecino de S. Jacinto, de ^ , 
lero, para qua por el término de treinta dias, coo^  á 
la primera publicación del presente edicto e ° | 9 í 
oficial» de Manila, se presente á este Juzgado ^ I 
pública de esta Capital á contestar los caraos 4 ^ 
resultan en la causa nú «tero 9289 se^ul. ^ 0 * 
por robo en cuadrilla, apercibido que de no j0jS 
declarará rebelde y contumaz, entendiéndose ^ ^ % 
dos del Juzgado las ulteriores diligencias que J ' , 
respecto al mismo. 9l ¿0 W B 
Dado en el Juzgado de Pangasinan * ¿ ^ SÍ5 
1387.—Antonio Majarreis.—Por mandado 
Santiago Guevara. 
imprenta Amigos del País calle Real núm-
iM 
